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Antena de Telecomunicación
Periodicidad: Irregular.
Dirección: Organo de la Asociación Nacional de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación.




Dirección: 13.5.91. Via Monte Generoso 6/a 20155. Milano.
Desde 1973.
Aqum la Radio TV Italiana que le habla desde Roma
Periodicidad: Trimestral.
Dirección BAL. Stampa ILTE. Moncalieri. Tormo.
Desde 1972.
Asociación de Badiotelesrafistas Españoles
Periodicidad: Bimensual.




Dirección: P.o. Box 109, Davis Honse 69/77 High Street United
States and Canada.
Desde 1974.
42 Mariano Cebrión Herreros
Audio-Visual Instn¡ction
Periodicidad: Mensual.
Dirección: 16 th. Street N. W. Wasgington D. C. 20036
Desde 1973.
Avance de Programas de RAJE
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid
Avance de Programas. Radio Peninsular
Periodicidad: Mensual.
Direccion: Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid.
Desde 1974.
Avance de Prngramas TVE
Periodicidad: Semanal.
Dirección: Secretaría Técnica de Emisiones
de Televisión Española. Prado del Rey. Madrid.
Desde 1972.
Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación
Económica y Social
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Padre Damián, 48, Madrid-lB.
Desde 1975.
Boletín de Información Bibliografica
Periodicidad: Bimensual.
Dirección: Ministerio de Información y Turismo. Madrid.
Desde 1974.
Boletín Informativo del Centro de Documentación
en Comunicación Educativa
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Avda. Providencia 2093, 21 piso. Casilla 16417.
Correo 9. Santiago de Chile.
Desde 1973.
Boletín de Información Estadística
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Secretaría General Técnica, Ministerio de Información
y Turismo. Avda. del Generalísimo, Madrid.
Desde 1969.
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Boletín Informativo de la flindación Juan March
Periodicidad: Mensual.





Dirección: Avda. José Antonio, 32. Madrid-13.
Desde 1976.
Breves Noticias de francia
Periodicidad: Mensual.
Periodicidad: Semanal.
Dirección: A. D. P. F. 941 Rue 6. Pitard. Paris XVéme.
Desde 1973.
British Journal ofPhotography The
Periodicidad: Mensual.
Periodicidad: Semanal.




Dirección: Telecasting Building. 1735. Desales Street. New York




Dirección: 9 Passage de la Boule-Blance




Dirección: Amaro Garría, 17. Madrid-5.
Ddesde 1972 (desde 1976 se denomina Radio Cadena Española>.
Comunicación XXI
Periodicidad: Mensual.
Dirección: O.Donnelí, 27. Madrid-9.
Desde 1973.
44 Mariano Cebrión Herreros
Comunicaciones Eléctricas
Periodicidad: Tm’imestral.
Dirección: I.T.T. (Dirección Central> Managing Editor,
Electrical Communication 15-17, Avenue Morane Saulnier 78140
Vélizy-Villacoublay, France




Dirección: Ecole des hautes études en sciences sociales.




Dirección: Publié por le centre détude et de promotion




Dirección: lJepartment of Journalim and Programam in Mass
Comniunication l{eseanch, University of Michigan. Desde 1975.
Correo de la Unesco, El
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Place de Fontenoy 75700. Paris. 7e.
Desde 1975.
Cuadernos Bibliográficos de la Fundación .Juan March
Periodicidad: Variable.




Dirección: Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisíon.
Carretera Debesa de la Villa, s/n. Madrid.
Desde 1965.
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Der Junge Radio Fernseh und md. Elkt
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Mo 9 E¡núsuizbach-Strasse 12 (Postfach).
Desde: sólo 1972 y 1973.
Didascalía
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Avenida de la Habana, 7, 9/> Madrid.
Desde 1972 (no se edita ya>.
Disco Cay
Periodicidad: Mensual.




Dirección: Instituto Nacional de Publicidad. Gabinete de Documentación.
Calle de Fuencarrál, 45. Madrid.
Desde 1976.
Eikonos. Revista de la Imagen y Sonido.
Técnica y Lenguaje Audiovisuales
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Editorial Eco, SA. Cruz, 44. Bareelona-17. Ha sustituido a Imagen
y Sonido.
Desde octubre de 1975.
Etectronic Enginnering
Periodicidad: Mensual.









Dirección: 922 Qmivira Road, O. O. Box 12901, Overland Park Kansas
66212.
Desde 1972.
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Electrónica
Periodicidad: Mensual.









Dirección: Franzid-Verlag GmbH Karlstr. 37,8 Munchen 2, Postanschrift;













Dirección: Ministerio de Información y I’urismo.
Incompleta (no se edita val.
Etudes du Radio Televisíorm
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Buirau dEtudes de la Radio-lélévision Beige. Place Flagey.
Bruxelles. Belgique.
Números sueltos (no se edita ya).
Persehen-Fil,n Technikum
Periodicidad: Mensual.
Dirección: 6200 Wiesbaden, Wilhelmst. 42. Postfach. 5749.
Desde 1973.
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Fernschen und JUno 7echnik
Periodicidad: Mensual.





















Dirección: International Journal for Mass Communication studies. Institute









Dirección: Central: General Yagiie, 20, 1:’
Desde 1974.
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lkon
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Rente Internationale de filmologie. Organo officiale dellistituto
Agostino Gemelli per lo studio sperimentale di problemi sociale




Dirección: Rambla de Catalunya, 13.




Dirección: Instituto Nacional de Publicidad. Gabinete de Documentación.
Calle de Fnencarrál, 45. Madrid.
Desde 1975.
Indice de la Comunicación Social
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Facultad de Ciencias de la Información. Ciudad Universitaria.
Madrid.
Desde octubre de 1976.
Interestages
Periodicidad: Bimensual.
Dirección: tnstitute BeIge dinformation et de Documentation. Rue Monto-








Direccion: Croadcast Education Association. Temple University Philadelp-
Izia. Pennsylvania. 19122.
Desde 1973,
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Joun¡al of Communication
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: The Annenberg School of Communications. IIniversity of









Dirección: The Association for Education in Journalim. School of Jouma-
lism. Ohio 1Jniversity. Athens. ohio, 45701 Estados Unidos).
Desde 1972.
Jugend film Fernsehen Zeitschrifl ifir Audiovisuelle
Medien Kommunikation und Pádagogik
Periodicidad: Trimestral.








Dirección: BBC British Broadcasting Corporation) Broadcasting House,








Dirección: BBC P. O. Box 76, Bush House, London WC 2B 4PH.
Desde 1973.
50 Mariano Ccbrián 1-len-cros
Macleans
Periodicidad: Mensual.













Dirección: Asociación Española de la Prensa Técnica (Federación Interna-
cional de la Prensa Periódica). Desengaño, 12. Madrid-lS.
Desde 1974.
Nachrichten-Elektronik Internationale Elektronische Rundschau)
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Wilckens-Strasse - 3/5 D-6900 - Heidelberg-1.
Desde 1973.
Noticias de Personal de BiNE
Periodicidad: Mensual.









Dirección: Oficina Editorial: US. Information Agency, 1776 Pennylvania
Avenue N.W. Washington, D. C. 205447 USA
Desde 1975.
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PIiotography
Periodicidad: Mensual.




Dirección: One Park Av. New York 10016.
Desde 1974.
Promoción de Programas de Radio Nacional de España
Periodicidad: Mensual.
Periodicidad: Semanal.
Dirección: Casa de la Radio. Radio Nacional de España. Desde 1973 (no se
edita ya>.
Public Opinion Quarterly
Periodicidad: Trimestra - Estaciones.
Dirección: Journalim Building. Columbia University, 116 the Street ¿md








Dirección: 35 East Wacker Prive. Chicago.
Desde 1972.
Radio Cadena Española (actual denominación de CAE)
Periodicidad: Mensual.




Dirección: Edizioni Rai Italiana (ERE. Arsenale 41. 10121. Torno (Italia).
Desde 1953.
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Radio Industria
Periodicidad: Mensual.












Dirección: Gabinete de Relaciones Públicas Prensa. Badiotelevisión Españo-
















Dirección: British Bmadcasting Corporation. 35 Marylebone High Street.
London, W.1.
Desde 1954.
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Reseña
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Unión Distribuidora de Ediciones. Calle de Muñoz Torrero, 4.
Madrid-ls.
Desde 1974
Re-vista Española de Documentación
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Servicio de Documentación. Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Información y Turismo.
Desde siete primeros números (no se edila ya).
Revista Española de la Opinión Pública
Periodicidad: Trimestral.
Dirección: Instituto de la Opinión Pública. Paseo de la Castellana, 40.
Madrid.
Desde 1965.
Revista de Estudios Sociales
Periodicidad: Cuatrimestral.
Dirección: Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Librería Edit.
Agustinus. Gaztambide, 75-77. Madrid-lS
Desde 1971.
Reia¡e du Cinema, Image et Son
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Ligue FranQaise de 1’ Enseignement el de 1’ Education Perma-
nente. 3 Rue Hécamier. Paris.
Desde 1973.
Revue de lUer. Prosramnzes, Admistration, Dm11
Periodicidad: Bimensual (aparece alternativamente con la de igual denomi-
nación dedicada a la técnica).
Dirección: Office Administratif de 1 Euer. 1 me de Varembé, CH-1211 Gené-
ve 2<), Suisse.
Desde 1972.
Revue de IRuer. Technique
Periodicidad: Mensual con la de igual denominación dedicada a los Progra-
mas, Administración y Derecho.
Dirección: Centre Technique de 1 Euer. Av. Albert Lancaster 32, B-1180.
Broxelles, Belgique.
Desde 1972.
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Ritmo
Periodicidad: Mensual.





















Dirección: Instituto de Técnicas Sociales de la Fundación Fondo Social








Dirección: S.LAE. Viale della Lelteratura E.U.R Roma (Italia>.
Desde 1965.
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Semaine, La
Periodicidad: Semanal.
Dirección: 163 Boulevard Malesherbe 75849. Paris, CEDEX (17>.
Desde 1973.
Technicien du Film el la Technique Cinematographique, Le
Periodicidad: Mensual.








Dirección: 10 me Louis Philippe, 92. Neuilly.
Desde 1972 (nose edita ya>.
Teleprograrna
Periodicidad: Semanal.












Dirección: Radio Nacional de España. Casa de la Radio. Prado del Rey.
Madrid.
Desde: completa.
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7V Cuide
Periodicidad: Semanal.




Dirección: Institut Beige dInformation et de Documentation. Rue Monto-












Dirección: Via Arsenale, 41. Torno Italia>.
Desde 1972.
Vu Par les BeIges
Periodicidad: Mensual.
Dirección: Instituto Beige dInfonnation et de Docimentation. Rue Monto-




Direccion: Wurzer-Strasse, 46. 53 bn-Bag Godesberg-1.
Desde 1972.
